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MOTTO DAN PERSEMBAHAN
Motto :
1. Mereka itulah orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi (dalam syurga)
karena kesabaran mereka dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan
selamat di dalamnya. (Q.S. Al-Furqaan; 75).
2. Sebaik-baik manusia di antaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi
orang lain ( H. R. Bukhari dan muslim).
Persembahan :
1. Orang tua
2. Suami
3. Kakak
4. Adik
5. Teman-teman Menye-Menye
6. Almamater UMK
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Fenomena yang terjadi di PT. Gawih Jaya area Pati adalah sering
bergantinya manager area demi berkembangnya kantor area dan setiap
manager area memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda. Dari gaya
pemimpin yang berbeda itulah sering terjadi kebijakan-kebijakan yang
mengatur kantor distributor akibatnya sering terjadi mutasi karyawan, baik
secara vertikal maupun horizontal. Kepuasan kerja merupakan salah satu
faktor yang sangat penting untuk mendapatkan hasil kerja yang optimal,
namun sebagian besar karyawan merasa kurang maksimal atas kompensasi
yang diberikan perusahaan. Dengan demikian, produktifitas dan hasil kerja
karyawan akan meningkat secara optimal, jika gaya kepemimpinan yang baik,
mutasi yang tidak sering dan karyawan mempunyai kepuasan kerja yang
tinggi.
Rumusan masalah tersebut adalah Bagaimana pengaruh gaya
kepemimpinan, mutasi dan kepuasan kerja terhadap produktifitas karyawan di
PT. Gawih Jaya area Pati baik secara parsial maupun secara berganda. Tujuan
dari penelitian ini untuk menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan, mutasi
dan kepuasan kerja terhadap produktifitas karyawan di PT. Gawih Jaya area
Pati baik secara parsial maupun berganda.
Variabel dependen dalam penelitian ini adalah produktivitas
karyawan sedangkan independennya adalah gaya kepemimpinan, mutasi dan
kepuasan kerja. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data
sekunder. Populasi dalam penelitian adalah 130 sampel 57 responden.
Pengumpulan data dalam penelitian ini wawancara dan kuesioner. Pengolahan
data meliputi coding, editing, taulating, proses komputer. Uji instrumen
dilakukan melalui uji validitas dan uji reliabilitas. Analisis data menggunakan
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analisis regresi, berganda (uji F), dan analisis koefisien determinasi (adjusted
r square).
Berdasarkan hasil analisis data mengenai pengaruh gaya
kepemimpinan, mutasi, kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan, maka
dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan gaya kepemimpinan terhadap
produktifitas karyawan di PT. Gawih Jaya area Pati dengan nilai t hitung
2,562 dan Sig. 0,013.
2. Terdapat pengaruh positif dan signifikan mutasi terhadap produktifitas
karyawan di PT. Gawih Jaya area Pati dengan nilai t hitung 3,089  dan
Sig. 0,003.
3. Terdapat pengaruh  kepuasan kerja terhadap produktifitas karyawan di
PT. Gawih Jaya area Pati dengan nilai t hitung 2,423 dan Sig. 0,019.
4. Terdapat pengaruh secara simultan gaya kepemimpinan, mutasi, dan
kepuasan kerja terhadap produktifitas karyawan di PT. Gawih Jaya area
Pati dengan nilai F hitung 37,805 dan Sig. 0,000.
E.  Daftar buku yang digunakan   :  50 ( tahun 2000-2013).
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